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本研究は第 1研究と第 2研究に分けて行った。第 1研究では、現在、在宅で介護を行っ
ている家族介護者 185 名を対象に質問紙調査を行った。第 2研究では、第 1研究の結果を
踏まえ、認知症の診断を受け、在宅で介護を行っている家族介護者 24 名（妻 11 名、夫 4































































































































知症の診断を受け、在宅で介護を行っている家族介護者（合計 24 名：妻 11 名、夫 4名、






































 第 5 章の総合考察では、第 1に、第 2章（第 1研究）における結果を、第 4章のインタ
ビューの語りの内容から解釈した。すなわち、認知症高齢者を介護する高齢配偶介護者群
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